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Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang paling 
efektif dalam menekan jumlah angka kelahiran. Tahun 2012 prevalensi MKJPProvinsi 
Maluku Utara(23,7%)menjadi prevalensi penggunaan MKJP di bawah angka nasional 
(27,5%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  faktor – faktor yang berhubungan 
dengan praktek penggunaan MKJP pada ibu usia 15 – 49 tahun di Provinsi Maluku Utara. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Explanatory Research dengan menggunakan 
desain Cross Sectional. Penelitian ini memiliki populasi 316.855 ibu 15 – 49 tahun, sampel 
sebanyak 1050 ibu yang menggunakan kontrasepsi Sumber data dalam penelitian ini adalah 
hasil survei demografi kesehatan indonesia (SDKI) 2017. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif Tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data adalah input data, 
edit, dan clening., entry, tabulasi. Analisis di lakukan berdasarkan univariat (distribusi 
frekuensi) dan bivariat (distribusi frekuensi, cha square, dan p-value= 0,05.) Hasil penelitian 
menunjukkan sebagian besar ibu yang tidak menggunakan MKJP (81,2%), ibu usia <35 
tahun (61,5%), ibu dengan jumlah anak hidup 0 – 2 (64,6%), ibu dengan tingkat pedidikan 
rendah (79,2%), ibu pengetahuan kurang baik tentang jenis alat kontrasepsi (54%). Sumber 
pelayanan KB yang di terima ibu sebanyak (53,2%) bersal dari sumber pelayanan lainnya 
(teman, toko, pengeriman, LSM). Praktek penggunaan MKJP berhubungan dengan 
pengetahuan ibu (p-value = 0,050), tingkat pendidikan ibu (p-value = 0,002), daerah tempat 
ibu tinggal (p-value = 0,000), dan sumber pelayanan KB ibu (p-value = 0,018). Namun usia 
ibu (p- value = 0,436) dan jumlah anak hidupibu (p-value = 0,106) tidak memiliki hubungan 
dengan praktek penggunaan MKJP pada ibu. 
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